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“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena 
itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan 
berharaplah kepada Tuhanmu  
(Q.S Al Insyirah : 6-8)”. 
 
 
“Life is like riding a bicycle. To keep your balance you 




“yang penting adalah ikhlas  
Kemudian biarkanlah terjadi apa yang akan terjadi 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Dimensi Kualitas Produk 
Pada Pelanggan Citra Mebel Palembang. Populasi dalam penelitian ini adalah 
para pelanggan Citra Mebel Palembang. Sampel diambil sebanyak 60 orang 
responden melalui kuesioner yang diisi oleh pelanggan. Kemudian data yang 
diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode persentasi dan rataan dari 
persentasi yang didapat. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh sebesar 78,38% menyatakan bahwa betapa 
pentignya kualitas produk dimata konsumen. kesimpulan dari penelitian ini adalah 
kualitas produk dari Citra Mebel tergolong antara Cukup Kuat- Sangat Kuat. 
Dilihat dari dimensi Kinerja Produk sebesar 80,7%, dimensi Kehadalan produk 
sebesar 64%, dimensi daya tahan sebesar 78,3%, dimensi desain produk sebesar 
80%, dan dimensi pelayanan sebesar 82,4% dan untuk meningkatkan kualitas 
produknya citra mebel juga memberlakukan pemberian hadiah kepada para 
pelanggan yang membeli lebih dari dua produk mebel. beberapa saran dari 
pelanggan  untuk membuat produk dari Citra Mebel menjadi bekualitas dengan 
menambah karyawan, mengaplikasikan cat mebel serta menambah desain produk 
pada Citra Mebel Palembang.  
 























The purpose of the research to understand aplication quality products of 
customers Citra Mebel Palembang. The population in this research are  the 
customers of Citra Mebel Palembang. The samples was taken as many as 60 
people respondents through questionnaires  filled by the customers. Then the data 
obtained analyzed using a percentage of mean. 
Based on research results obtained by 78,38 % said that how important  the 
quality of products in consumers. The conclusion of this research is the quality of 
the product of Citra Mebel is between enough Strong-very strong. Seen from the 
dimensions of the performance of the product of 80,7 % , the product dimensions 
or reliable at  64 %, the dimensions of durability of 78.3 % , the dimensions of the 
design of products by 80 percent , dimension of Serviciablitiy of  82.4 % . should 
be imporve the quality of produk at Citra Mebel Palembang and also the owner of 
Citra Mebel can gifts the consumers who buy more than two furniture products. 
Some of suggestion from the customers to make produk from Citra Mebel became 
more quality there are, by adding the total of employees, applying the paint of 
mebel, and the last and adding the desain produk of Citra Mebel Palembang.   
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